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拉伸率及曲率对预混火焰参数的影响分析
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摘 要 本文假设简单流场和一步化学反应机理 , 采用渐进分析法计算了三种特定的拉伸或曲面预混火焰 (平面火焰 !管
式火焰和球面火焰)的火焰速度和火焰温度.火焰速度和火焰温度可以通过两个荆合的非线性代数方程用简单的数值方法
求解. 基于火焰曲面效果的物理分析 , 将得到的分析结果拓展到一般曲面火焰 , 给出了曲面拉伸火焰的火焰速度和火焰
温度的曲率效果关联式.通过关联式对平面拉伸火焰的参数进行修正 , 可以得到任意曲面拉伸火焰的火焰速度和火焰温度 "
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A b st ra e t B as ed o n a sim P le fl o w a ssu m P tio n a n d o n e一steP h ig h 一a etiva tio n en e rgy eh e m istr叭 th e
flam e speed and flam e tem perature of three speeifie stretehed and eurve d prem 议ed flam es (the
planar flam e, the tubular flam e, and the spheriealflam e) are predieted by as ym ptotie analysis. T he
ex P re ss io n-s fo r fl a m e sP ee d an d fl a m e tem P e ra tu re a re tw o eo u P led n o n lin e a r eq u a tio n s a n d tbe y e a n
b e so lve d ea sily w ith a sim P le n u m erie a l m eth o d . To ex te n d t h e a sy m P to tie so lu tio n s to g en er ally
eu rve d fl a m es , eo rre latio n s o n fl a m e sP ee d a n d fl a m e te m P e ra tu re o f th e streteh ed a n d eu rve d fl a m e
ar e g iv en . W ith th ese e o rre latio n s , th e fl a m e sP ee d a n d fl a m e te m p era tu re o f a ny e u rve d an d strete h e d
fi am e e a n b e P re d iete d fr o m in fo rm atio n o f streteh ed P la n a r fl a m e s.
K e y wo r d s fl a m e streteh e fe et; fl a m e eu rva tu r e efe e t; P refe re nt ial d ifu s io n ; P rem ix e d fl a m e ; fl a m e
0 引 言
层流预混火焰的拉伸效果已经得到广泛深入的
研究, 比如 L aw !-]通过数值和实验的方法研究了火
焰拉伸对预混火焰参数的影响 , 同时也使用积分分
析法对其进行了理论分析 "文献 [zl ![sl 给出了更严
密的渐进分析推导 , 并由 Cl av in[ 6}进行了总结 "渐
进分析法能够分析一般流场 , 提供详细的火焰参数
表述 , 但是渐进线分析法只能基于较小的拉伸率 , 曲
率或 Lew iS数偏离 , 这限制了它的适用范围 "对于对







温度 !火焰速度的关联式 , 该关联式适用于任意拉
伸率 !曲率和 Le wi S数的火焰 "
1 反应区
在任意预混火焰的反应区内 , 对流换热可以
忽略并且假设反应是一步完成 , :1二: + vZ": *
produet "其中 v: 和 :: 代表化学当量系数 , 二1 和
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二: 是反应物 , 其中二;反应完全;夕:和 , :分别是
反应物 "1 和 仇: 的质量分数 "执"和 脚"是组分 yl
和 , : 的初始质量分数;二l 和 二: 是物质 m ; 和 m Z
的分子量 "
"loQ 二cp (T&0 一几) (l)
二= :1二1(p, 1/二1)n -(户夕2/二2)几2 #
B (T )exp(一Ta /T ) (2)
其中 n :和 nZ 是经验反应阶数.
T -= (T 一几)/(Tb 一几) = 0/0", 夕-= l一, i/军10 (3)
一户刀1(dZ, -/dxZ)一二/夕l"= 0 (4)
一pa(Tb 一几)/(昭一几) #(dZT -/dxZ)一二/!1"= 0 (5)
其中 pD I 和 Pa 是常数 , 由式 (4)和式 (5)得:
户刀1(dZ, -/dxZ) = 户a -(dZT -/dxZ) (6)
其中al = "(几一几)/(昭 一几)"
边界条件: 在燃尽区
, -= T , = 1 , d , -/dx = dT -/dx = o (7)
从燃尽区到预热区积分式 (6)两次得到:
户D l(, -一1)= 胆-(T -一1), , , = , loLe气(1一T -) (8)
Le 气= "-/D l= (几一几)/( 昭 一几)玩1
同理 , 叭 = 蛇+ (脚"一好)Le 玉(1一Tl ), 好 是组
分 饥: 的残余质量分数.从式 (5)可以得出:
dZT -/dxZ = 二/(, looa,)
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= 几r ":+ 1/口01+ ,
入dT -/dx = 入(do/dx)/0"井 J入do/dxl





伸预混火焰 , 设 x 轴为火焰扩散方向; 密度 , 温度 ,
组分浓度等火焰参数仅为 x 的函数 "其势流流场
为: k 二k, + kz ; Pv = pu勺叭 p" 二p二棍粼 p" =
, !kx; u , ",二是 x , y , : 方向的速度 .
在预热区, 反应放热可忽略 , 能量守恒表达式:
一户", kx(do/dx)= 入(d20/dxZ)
其中, 0 二T 一几 是相对温度 , 今和 人是比热容和
导热系数 "
能量守恒为 :
d20/dxZ + 无x/a #(d口/dx) = o (13)
对于正拉伸率火焰 , 边界条件为:





= 入/(八今)是热扩散系数 , 二"为反应面坐
几一几 , 几 是火焰温度 "
质量守恒:
dZf/d二2 + 无x/刀 #(df/dx) = o (14)
2二/(;:"胆-) ! Zolw}一0,二牙0, "犷-+0, ;扮Le护-,
(1一T -)几-#[, 三+ (, 20一夕三)Le鑫(1一T -)]0, #
侧兀) #ex p(一Ta /几) #
exp[一Ta (Tb 一几) #(1一T -)/蜡]/(, lopa -) (9)
对于当量比 !沪一1} 6 1/口(Zeldovieh 数 口=
Ta (几一几)/蜡)的火焰, 其质量分数y2 = 蛇+ (脚"-
好)L略(1一Tl )二好 可以视为常数 "
几= Zvl二}一 , 牙几2"犷1十nZ"指五e护1!三/2
B (Tb )e却(一Ta /Tb )/(夕i"户a -) (10)
x = o , f 二f0 , df/dx = 0, x = xb, f = O
其中 , f 是完全反应组分的质量分数 , D 是完全反应
组分的质量扩散率 (假设 pD 为常数)"
将边界条件带入上述守恒方程的解为:
0 二 夕b





一从dT /dx) l二一二"二pD Q (df/dx) }二一二";
f0 Q = 知02 (17)
其中 Q 为完全反应组分的反应热 "从而得出火焰温
度的表达式:
氏/心二l/ 斌反;.ex p阵x若(1一Le )/2/a ].
[1一erf(x"沪孤不)]/[1一erf(x"丫兀厄诬不环王)] (15)




"二义, 09 = l入(d夕/dx)t呈一二!t
= 入夕会(几"rol+1/醋-+,)o#5 (19)
l入(do/dx)I二一x"]= 入0"(几rol+ 1/口几-+ -)"石 (20)
I入(do/dx){二"l/l入(do/dx)]呈"l= l入(do/dx)1二"l
/("二义e;09)= 0"/09[(凡/口)0-+ -几/几"]"石 (21)
对于 }功一1}> l/ 口的预混火焰来说:
几/几"= B (Tb )/B (犁) #ex p[一Ta (1/Tb 一
l/昭)]#(昭/Tb )0,+几,(0"/09)0,一- (22)
其中 , Ta 是活化温度 , B (劝 是化学反应率的频率因
子, Zeldov ieh数口= Ta (Tb 一几)/蜡;nl和n:是反
应物 1(完全反应组分)和反应物 2 的经验反应阶数 "
从式 (19)! 式 (20)可以得到:
入exp(一无Lex若/2/a) #了2无Le/a/7r/
(p"义e,石e)/{l一"rf(x"丫兀五不不)l= F (几) (23)
F (几)= !B (几)/B (昭)8/ #5exP !一Ta /2. (l/ 兀一l/ 昭)}
(几/口)(0-+ -)/2(o"/02)(0-+ -)/2(Tb0 /Tb )(0-+几,)/2 (24)
一般来说 , B (T )二T m , F (几)中的指数项起决
定作用;其他项的乘积接近于 1, 即:
F (兀)铝ex p!一Ta /2. (l/ 几一l/ 昭)!
火焰温度 几 和火焰面坐标 x "能够通过藕合数
值求解式 (18 )和式 (23 )得到.通过式 (15 )和流场表
达式可以算出在 0/0 "= 0.01 位置的火焰速度 义 "
3 曲面拉伸火焰 (管式火焰)
对于拉伸的曲面预混火焰 比如拉伸管 式火
焰 [s, 9}, 扩散方向沿 : 坐标 , 且火焰参数如密度 !
温度 !物质浓度仅为 : 的函数. 在 z 和 功方向上的
流动发散引起了火焰拉伸 "其势流流场假设为:
k 二k: + 娜 , 刃= 内k二刀p + ql(r,哟
二= p"杨r必/p + qZ(r ,;), pr二= 一!p"无尸/2 + A]
其中 , ", ",二是 :, :, 功坐标上的速度 "常数 A 可以用
来改变火焰曲率(r = r, = 了一ZA/( pok) , "=
是流场的滞止半径)"
":"= 一("二儿rZ/2+ A )= 一p"无/2 #(:2一r置)
0 ; r s
(25)
预热区能量守恒:
户今"(do/dr)= 入/r #[d(rdo/dr)/dr} (26)
将式 (25)代入式 (26)得:
rd20/drZ+ (无rZ/2/a + A ep/入+ 1) #(d口/dr)= o (27)




尹= O , 0二0, do/dx = 0, f 二f0 , df /dx = 0







B l = 一A /(八a) 一1; B Z 二一A L e/ (内a) 一1
依据式 (17)得到火焰温度:
先/心= l/ 价 #心2一刀-ex p阵嵘(1一Le )/4/a ]
沪 -ex p(一肠2/4/a) d叮
BZexP (一L "无尸/4/a)d: (31)
户广
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按照推导式 (23 )同样的步骤可以得到:
入褚 / "xp!一妙言Le /4/司/少"义, Le #
如果两种火焰的预混物成分相同 , 且修正后的
K ar lovitz 数 =1+ a占(v #")IK a 相同, 那么它们的火
焰速度和火焰温度应该相同 "对于火焰速度 凡 有:
厂#0.#p-一-#-#./-/#,d#,一F-兀, -32, 饥1= p二又A二= ": + m 3 = {户!/户"[l + "占(甲 #")I
求解式 (31 ) 和式 (32 )就能够获得火焰温度 几
和火焰坐标 :"; 利用式 (25 ) 和式 (29 ) 可以得出在




p:2"= 一(p !无r3/3+ 八)一 "!k/3 #(r3一r彗) (33)
0"/蛤二1/Le #ex p =肠若(1一Le )/6/a (B2 一B1 )/ r0]
:一2ex P( 一肠2/6/a + Bl 川 dl.
K a + 1}"3 = {p !/夕6{1 + "吞(V #n ){K a + 1}posb A "
氏A "/A "二{ =1 + 而(甲 #"){K a + Tu /几}S "=
f3 { =l+ a占(V #):K a} (37)
A "/A "是预混物侧和产物侧的面积比; 对于平面火
焰其值为 1; 对于管式火焰: A二/A "= r"/r"= 1 +
司v #川; 对于球面火焰: A "/A "= (:"/rb )2 二 1 +
创v #n) ;对干一般曲面火焰:A "/A "= 1+ 叔v #叫+









知云 exp!一无唁L "/6/"+ B Z/rb {/!p二义今Le #
厂一2二p(一L#/#./6/#+BZ/#,d#,一F(几, (35,
B I = A /(p !a): B Z = A L e/(p !a)
:二r"= 别一3A /(内旬处, "= 0
5 关联式
预混火焰中拉伸效果的影响依赖于流场发散率 ,
对于平面火焰 , 流场发散率与K a 二k司凡(占是火焰
厚度)呈正比 [0] "正 !负曲率分别起到加强或减弱拉
伸效果的作用 , 其影响与 占/r"呈正比"对于给定的
预混物 , 火焰速度 凡 和火焰温度 几 是 K "和 占/仆
的函数; 对于管式火焰 , 流场发散率为 : "2/"3 =
(l + 0.5占/r!)K a户!/户""
对于一般的曲面火焰 , 用火焰面曲率半径替换
火焰半径 , 用经验常数 a 替换常数 0. 5 , 其中 a 的
值依赖于预混物成分以及火焰半径与火焰厚度的定
义. 于是流场发散率变为: m Z/二3 = =1 + 丽(甲 #
")}K aP !p""其中 "是火焰面的单位法向量; 火焰
曲率 V #"(: = :"处) 对于正负曲率分别是正负
数值 "
预混火焰参数依赖于流场发散率 , 即:
凡A刃A "! =1 + 娜(v #n) 8K a (38 )
其中 a 和 口是单位量级的正常数;它们的数值依赖
于预混物的物性参数 , 火焰半径和火焰厚度的定义
方法 , 且与火焰如何弯曲及曲率大小没有关系 "
如果火焰曲率的绝对值不是非常大 , 那么曲面
火焰和平面火焰 司凡 的区别很小 , 可以通过系数 a
和 刀将差别吸收 "拉伸率为 k 的曲面火焰的火焰温
度和修正拉伸率为 =l+ a侧甲 #")Ik 的平面拉伸火焰
温度几乎相同;火焰修正速度 凡A "/A "和修正拉伸
率为 !1十口创, #n )8k 的火焰速度相同 "
几 , =1十"截甲 #")Ik
凡A !/A "二!1 + 娜(V #")}k
以上等式较之前的形式 (式 (36)和式 (37)或式
(38 ))更简单有效:因为不需要 凡 的数值 , 且真实火
焰的凡 很难得到.根据上式 , 就可以确定任意曲面
火焰的温度和速度 "对比对冲火焰和其他曲面火焰
比如管式火焰或者球面火焰可以得到 a 和 口的值.
几 = fl {11 + 面(v #")8K a}
Sb = f2 {!1 + a占(v #")IK a}
6 计算示例
下面给出当量比为 0.4 的 H Z/空气预混火焰的
计算示例 "参照文献 =l] , 活化温度 Ta 二18000 K ,
L e !0.33"从软件 C H E M K IN 的 P R E M IX 程序得到
昭= 14 18 K , 义一0.19 m /s "比热容和导热系数由
(36) 燃烧产物和预混物的平均温度以及平均组分计算得

